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A. Parque Español. 
 
En este capítulo se presenta gran parte del parque ferroviario español. Con él, se permite 
conocer tanto la antigüedad como el número de unidades para cada servicio (lo que puede 
justificar o no las nuevas inversiones realizadas en material rodante) así como la potencia 
eléctrica o el ancho de vía sobre el que circulan.  
 
 
A.1. Locomotoras Eléctricas.  
 
 
Tabla A.1. Locomotoras eléctricas de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008]. 
 
 
Nº total de locomotoras 
eléctricas sin contar la 
última adquisición 
Edad media actual parque 
locomotoras eléctricas 
(años) 
146 18,81 
Nº total con la última 
adquisición 
Edad media locomotoras 
2010 (años) 
246 13,35 
 
Tabla A.2 Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque de locomotoras 
eléctricas [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.1]. 
 
 
Como podemos observar en la tabla I.2 y considerando que la vida útil media de una 
locomotora es de aproximadamente 35 años, el parque español de locomotoras eléctricas en el 
2010 debe presentar un entorno relativamente nuevo y modernizado.  
Modelo Año de fabricación 
Unidades 
en 
servicio 
Vel. 
Máx. 
(km/h) 
Ancho 
de vía 
(mm) 
Potencia 
nominal 
(KW) 
Imagen 
250 1982-1988 41 160 1668 4600 
 
251 1981-1984 30 160 1668 4650 
 
252 1991-1993 75 220 1435 o 1668 5600 
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A.2. Locomotoras Diesel. 
 
 
Modelo Año de fabricación 
Unidades 
en 
servicio 
Vel. 
Máx. 
(Km/h) 
Ancho 
de vía 
Potencia 
nominal 
(CV) 
Imagen 
319 1984-1993 98 120 1668 1977 
 
333R 2000 56 146 1668 3345 
 
334 2005-2007 28 200 1668 o 1435 3400 
 
 
Tabla A.3. Locomotoras diesel de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008]. 
 
 
Nº total de locomotoras 
diesel 
Edad media parque 
locomotoras diesel (años) 
219 17,52 
Nº total con la última 
adquisición 
Edad media locomotoras 
2010 (años) 
219 20,52 
 
Tabla A.4. Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque español de 
locomotoras diesel [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.3]. 
 
 
Los modelos de locomotoras 252, 269, 333 y 334 son frecuentemente utilizados para arrastre 
de trenes TALGO. Los otros modelos se utilizan fundamentalmente para el arrastre de 
mercancías. 
 
Como se puede concluir de la información detallada en la tabla A.4, el parque español de 
locomotoras diesel se encuentra en un punto medio respecto a su vida útil. 
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A.3. Unidades de Cercanías. 
 
Modelo Año  Unidades Vel. Max. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
440 1974-1985 197 140 E 260 1160 
 
446 1992-1993 170 100 E 240 2400 
 
447 1992-1994 170 140 E 240 2400 
 
450 1990-1995 47 140 E 1008 2960 
 
451 1994-1995 12 140 E 498 2960 
 
462 
Civia 
2001-
2003 3 120 E 126 1270 
 
463 
Civia 
2001-
2003 3 120 E 169 1400 
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Modelo Año  Unidades Vel. Max. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
464 
Civia 
2001-
2003 6 120 E 223 2100 
 
465 
Civia 
2001-
2003 3 120 E 277 2200 
 
 
Tabla A.5. Unidades de cercanías de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008] 
 
 
 
Nº total de unidades de 
cercanías 
Edad media del parque de 
cercanías (años) 
611 18,6 
Nº total contando las últimas 
adquisiciones 
Edad media 2010 (años) 
894 15,24 
 
Tabla A.6. Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque español de 
cercanías [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.5]. 
 
 
Todas las unidades de cercanías son de ancho ibérico. 
 
 
De los datos que figuran en la tabla I.6 se extrae una certera juventud en lo que hace 
referencia al parque de unidades de cercanías. 
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A.4. Unidades de Media Distancia. 
 
 
 
Modelo Año  Unidades Vel. Máx. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
432 
Obispo 
1971-
1973 20 140 E 212 1160 
 
444 1980-1981 4 140 E 212 1160 
 
448 1987-1991 31 160 E 212 1160 
 
470 1993 56 140 E 212 1160 
 
592 
Camello 
1981-
1984 70 120 D 228 840 CV 
 
594 1997-1998 23 160 D 128 
1200 
CV 
 
596 1996-2000 25 120 D 59 412 CV 
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Modelo Año  Unidades Vel. Máx. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
598 2004 21 160 D 188 1352 CV 
 
104 
Avant 
(1435m
m) 
2003 50 250 E 237 1440 
 
 
Tabla A.7. Unidades de media distancia de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008]. 
 
 
 
 
 
Nº de unidades de media 
distancia 
Edad media actual Edad media 2010 
300 
14,5 13,2 Nº unidades 2010 con 
adquisición 
407 
 
Tabla A.8. Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque español de 
media distancia [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.7]. 
 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla A.8, la edad media en el 2010 de unidades de media distancia es 
de 13,2 años, lo que le otorga una posición relativamente distante a su fin de vida útil. 
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A.5. Grandes Líneas. 
 
 
Modelo Año Unidades Vel. Máx. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
101 
Euromed 1994 6 220 E 318 5600 
 
120 
Alvia 
1435-
1668mm 
(bogies de 
ancho 
variable) 
2004 57 (29 MD) 250 E 270 4000 
 
448 
Intercity 1987 31 160 E 212 1160 
 
490 
Alaris 
1994-
1995 10 220 E 160 1960 
 
 
Tabla A.9. Unidades de grandes líneas de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008]. 
 
 
 
Nº unidades grandes líneas Edad media actual Edad media 2010 
104 9,6 12,6 
 
Tabla A.10. Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque español de 
grandes líneas [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.9]. 
 
 
A pesar de no realizarse nuevas inversiones en este tipo de unidades,  el parque denota 
juventud, incluso en el horizonte del 2010.  
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A.6. Alta Velocidad.  
 
 
Modelo Año  Unidades Vel. Máx. (Km/h) Motor Asientos 
Potencia 
(KW) Imagen 
100 1992 
18 -1435 
 
2 - 1668 
 
300 E 329 8800 
 
102 
Talgo 350 
(1435mm) 
2005 46 330 E 318 8000 
 
103 2006 26 350 E 404 8800 
 
 
Tabla A.11. Unidades de alta velocidad de RENFE y características principales [Wefer y Vía Libre, 2008]. 
 
 
Nº de trenes AVE Edad media actual 
92 4,54 
Nº trenes AVE con adquisición Edad media 2010 
289 3,08 
 
Tabla I.12 Resumen del número de unidades y edad media en la actualidad y en 2010 del parque español de alta 
velocidad [Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la tabla A.11]. 
 
 
Como se demuestra de los datos recogidos en la tabla A.12, la edad media de alta velocidad es 
sorprendentemente baja, siendo este servicio el de mayor modernización y juventud.  
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Las nuevas compras de material rodante por parte de Renfe-Operadora pendientes de ser 
entregadas y según lo estipulado en el Contrato Programa se muestran en la tabla A.13. 
 
Fecha Pedido/ 
Entrega Compra Imagen 
Coste 
(millones 
de €) 
Ya entregada 
 
Enero 2006/Abril 2008 
 
Marzo 2007/2009 
 
Pendiente a realizar  
83 trenes Civia 462 
 
80 trenes Civia 463 
 
60 trenes Civia 464 
 
60 trenes Civia 462  
 
-- 
 
501,3 
 
350 
 
-- 
Julio 2006/2008-2010 
107 trenes Regionales: 
 
50 Diesel 
(160Km/h, 180 plazas, 1668mm) 
 
23 Eléctricos 
(160Km/h, 250 plazas,1668mm) 
 
34 Eléctricos (180Km/h, 250 plazas, ancho variable) 
 
588,2 
Noviembre 2006 
100 locomotoras 
Bombardier Traxx 
eléctricas para el 
transporte de 
mercancías 
 
419 
Alta Velocidad 197 trenes 3.670 
 
Tabla A.13. Compras realizadas y pendientes de ser entregadas, en nuevo material rodante, durante el mandato 
de RENFE Operadora [Actualidadterra, Cincodías, Todotrenes, 2008]. 
 
De la información desplegada en la tabla A.13 sorprende la gran inversión en unidades de alta 
velocidad. 
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B. Cánones ferroviarios. 
 
Existen cuatro modalidades de cánones en el servicio ferroviario español, como se presenta a 
continuación: 
 
 
▪ Canon de acceso: la cuantía se determina de acuerdo con el nivel de tráfico previsto, tal y 
como muestra la tabla B.1. 
 
 
Volumen de tráfico 
(millones de tren-Km año) €/año 
1≤  60.000 
>1 y 5≤  150.000 
>5 y 10≤  330.000 
>10 y 15≤  690.000 
>15 1.410.000 
 
Tabla B.1. Canon de acceso [Ministerio de Fomento, 2005]. 
 
 
 
▪ Canon por reserva de capacidad: se aplica a los servicios ferroviarios en función del tipo de 
línea, del servicio, del tipo de tren y del horario en que se realice, y su cuantía será la que 
resulte de multiplicar las cantidades unitarias que se indican a continuación, por los 
kilómetros de tramo reservado. Véase tabla B.2 
 
 
Período horario Tipo de línea 
Tipo de Servicio 
Viajeros 
Velocidad 
punta 
≥ 260Km/h 
Viajeros 
Velocidad 
punta < 
260Km/h 
Mercancías Pruebas 
€/Tren-Km reservado 
Punta 
(7:00 – 9:29) 
(18:00 - 20:29) 
A1 
A2 
B1 
C1 
3,40 
3,30 
2,80 
- 
2,10 
2,00 
0,50 
0,20 
- 
- 
0,30 
0,30 
0,84 
0,75 
0,06 
- 
Normal 
(9:30 – 17:59) 
(20:30 – 23:59) 
A1 
A2 
B1 
C1 
2,20 
2,10 
0,20 
- 
1,05 
1,00 
0,20 
0,20 
- 
- 
0,05 
0,05 
0,84 
0,75 
0,06 
- 
Valle 
(0:00 – 6:59) 
A1 
A2 
B1 
C1 
0,75 
0,70 
- 
- 
0,70 
0,65 
0,10 
0,10 
- 
- 
0,05 
0,05 
0,84 
0,75 
0,06 
- 
 
Tabla B.2. Canon por reserva de capacidad [Ministerio de Fomento, 2005]. 
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Tipo de línea Línea 
A1 
A2 
B1 
C1 
Madrid - Barcelona (ancho UIC) 
Madrid – Sevilla (ancho UIC) 
Tramo Valencia – Tarragona 
Resto de líneas 
 
Tabla B.3. Tipo de línea [Ministerio de Fomento, 2005]. 
 
 
▪ Canon de circulación: se aplica a los servicios ferroviarios en función del tipo de línea, del 
servicio y del tren y su cuantía será la cantidad que resulte de multiplicar la cantidad unitaria 
derivada de los parámetros que se indican a continuación, por los Km de tramo recorridos (ver 
tabla B.4). 
 
 
Tipo de 
línea 
Tipo de servicio 
Viajeros 
Velocidad 
punta 
≥ 260Km/h 
Viajeros 
Velocidad 
punta < 
260Km/h 
Mercancías Pruebas 
€/Tren-Km circulado 
A1 
A2 
B1 
C1 
2,00 
1,90 
0,60 
- 
0,75 
0,70 
0,06 
0,06 
- 
- 
0,06 
0,06 
- 
- 
- 
- 
 
Tabla B.4. Canon de circulación [Ministerio de Fomento, 2005]. 
 
 
▪ Canon por tráfico: se aplica sólo a los servicios de viajeros. La cuantía del canon será la que 
resulte de multiplicar las cantidades unitarias que se indican a continuación, por cada 100 
plazas-Km declaradas. Datos en tabla B.5. 
 
 
Tipo de línea Punta Normal Valle 
€/100 Plazas-Km 
A1 
A2 
B1 
C1 
1,25 
1,20 
- 
- 
0,70 
0,65 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Tabla B.5. Canon por tráfico [Ministerio de Fomento, 2005]. 
 
 
 
Para ilustrar el funcionamiento de los cánones utilizaremos el ejemplo que se presenta a 
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La empresa Romeo (con un volumen de tráfico previsto para el año 2007 de 0,5 millones de 
trenes-Km año, dispone de un único tren de viajeros con velocidad punta inferior a 
260Km/hora que circula entre las 9:30 y las 17:59 por la línea Cáceres-Madrid (300Km. 
aproximadamente). Suponiendo que sólo realiza un único trayecto de ida durante ese año, el 
canon total a pagar será de (véase tabla B.6):  
 
Modalidad de canon Especificaciones del ejemplo Cantidad  (€) 
Canon de acceso 0,5 millones de trenes-Km año 60.000 
Canon por reserva de 
capacidad 
▪ Línea C1 
▪ Periodo horario normal 
▪ Servicio de viajeros con velocidad 
punta inferior a 260Km/hora 
60 
Canon de circulación ▪ Línea C1 
▪ Servio de viajeros con velocidad 
punta inferior a 260Km/hora  
18 
Canon por tráfico ▪ Línea C1  
▪ Periodo de horario normal 0 
Total 60.078 
 
Tabla B.6. Datos numéricos de la situación ejemplar enunciada anteriormente para representar el pago de los 
correspondientes cánones [Elaboración propia]. 
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C. Mapa ferroviario del Reino Unido. 
 
Figura C.1. Mapa ferroviario del Reino Unido [Doe, 2007]. 
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D. Alta Velocidad vs. Avión. 
 
Según las estimaciones realizadas por Aena e Iberia en el año 2007, el AVE puede captar del 
avión alrededor del 40% de los pasajeros del avión de los principales vuelos españoles [La 
Vanguardia, 2007] (Véase tabla D.1). 
 
Ruta Pasajeros 
Barajas - Prat 2.308.679 
Prat - Barajas 2.258.659 
Málaga - Barajas 736.509 
 
 
Tabla D.1 Principales rutas aéreas españolas [INE, 2006]. 
 
 
Por tanto estaríamos hablando de aproximadamente: 
 
( ) pasajeros538.121.2509.736659.258.2679.308.24,0 =++⋅  
 
 
Este fenómeno, es decir la gran atracción de pasajeros del avión a la alta velocidad, se ha 
podido ya comprobar en el tramo entre Sevilla y Madrid (ver figura D.2). 
 
 
Figura D.2 Evolución del tráfico entre Madrid y Sevilla [Comisión Europea, 2003]. 
 
 
Además, una vez construida toda la línea de altas prestaciones, y sabiendo que en el 2007  el 
número de usuarios de alta velocidad es de 8.000.000 de pasajeros y el de larga distancia de 
12.592.000 según RENFE- Operadora, y suponiendo que en el año 2020 aproximadamente, la 
mayoría de servicios de larga distancia desaparecerían a favor de la alta velocidad, la nueva 
cuota de viajeros de alta velocidad anual podría ascender a: 
 
( ) añoviajeros /538.713.24000.592.12538.121.2000.000.8 =++  
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Esta cifra tan sólo representaría para las cifras del 2005 (tabla D.3) una cuota aproximada del 
5% sobre el total de pasajeros/año.  
 
 
Servicio Pasajeros/año Pas-Km (millones) 
Cercanías (2005) 458.091.000 8.417 
Media Distancia (2005) 27.485.000 2.745 
Larga Distancia (2005) 12.592.000 6.322 
Alta Velocidad (2006) 8.000.000 2.325 
 
Tabla D.3. Servicio, pasajeros y pasajeros-Km. en España año 2005 [RENFE, 2005]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
